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This  paper  is  a  continuation  of  the  one  we hacl  the honour  or 
placing before the Society at the Augnst meeting of last year  (18G8). 
These new species, as likewise those  previously described,  were,  with 
one  exception,  collected in the SOllthern.  Province of  Ceylon, mostly 
near Balapiti;  the Rapcma, one of 111'3  had previously also fonnel  at J.1a 
Rlh1ll10n.  (Bombon).  We have also seen several of  the  small species 
ox  TROdHIDlE  from Bombay and Aralmu,  probably all  of them  are  to 
be  met  with  along  our  coasts,  though  the  small  and  interesting 
little species, we l1ave  here  llalllecl  E'IbClteltw  Seychella1'ltm, we  have 
never met with anywhere in these seas, except at the  Islam1 of  Mah6, 
one of the Seychelle group. 
Clanculus CeyIonicus-N. S., PI. XVII, Fig. 7. 
T.  p{/;/,va,  tUl'binata; anfraetibu8 senu, convexit.sc~tlis, albe8ccntibu8, 
p1'ope  su,tU1'a17b poste'l'i07'(J1J1,  17bctctdis  juscis  tJ'ctnsve1'salite1'  pl'olol1[Jrttis 
notatis, ait 8uturmn ante1'lm'em punct'lwc~tis;  cost'utis  spimlibu8  qltinis 
in gu,oque anfractu ,fJ1'an,ulosis ;  8UtU?Yt 8ubp),ofundct ; ultimo anfractu ait 
periphc1'iam 81torotundato;  oasi  leviteq' convexiuscula, gramtZato-coslu-
lata,  wnoilicatc6;  16mbilico  1na1'gine  inc1'l1,ssato  ac  clentic1tlato  ci?'cwn-
slJ1'ipto;  apM'tU1'a  quadrangulcwi,  lao1'o  i1~t'ltS  CI'a8se  c08t7tlato,  laMo 
callo8o, recto, ael mecliwl'b obsolete,  antice crasse dentato. 
Alt. 7 Mil.-JJiwrn. may'.  7 Mil. 
Abundant.-S. Prov. Ceylon i-also occurs at Bombay, 
EucheIus Seychellarum-N. S., Pl. XVII, Fig.  10. 
T.  pal'va, clep1'c88o-conicct,  81tb-globulosa,  alba, solidula j  mifractibus 
q7taternis,  convexi'l,scz~lis, sutm,a  1:mJp'csscl  junctis,  costltlis  spi1'alibus 
minute sed confm'tim g1'anulalis onwl'is; ultimo anfracttt tUb pe1'iphel'ianb 
rotlmdato;  basi  convca'!u,  spiraliter  g1'(IJnnlato-eostulata,  anguste 
ltmbiUaata ;  apC1'tlwa 8ubrotundatct:  labro Imij'M'me.  m'euClio,  acl  mar-
ginem obtusiuscuto, intu8 8ulcato ;  labia recto,  oblique deClt1'1'Mtte,  antice 
clenticnlo pa?'vo  insi1'ucto  . 
..dlt. 2! Mil.-Dimn, 1'Jw,j.  3  jJ[il. 
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Gibbula Dupontiana-N. S., PI. XVII, Fig. 8. 
T. paj'va. t1'Ochijo1"1nis, pcellida,  tl'ansvel'salitm'  1iwCttlis i1'l'egula1'i-
7ms  jitscis  lMtata;  anfl'actib?6S  eostuliB  S(mi8  Spi1Yllib'l6B,  cra8BiB 
oircu?nclatis,p,'ope sutm'a1n angustio'ribus, t1'ansvm'8alite'l' lineis subtilis-
simis obliquis ol'n,c#is;  ultimo wifractu ad  periphm'iam  angulato,  ad 
bctsin  applal~ato, J)l'ofunde  tMnliilicato j  apm'ttwd  8ub-quadl'an,fJulm·i, 
.labl'o ad 1nctrginmn aazdo,  intz6s  Bub-inlYrassato j  lltbio  tenui,  simplici) 
levitel' a1·cuato. 
Alt. 7 Mil.-Dialn. maj. 6 MU. 
Common on sea-weed at low water,  S. Prov. CeyIon. 
This species  is  named  after  1\1.  Dupont, of  .Mauritius, whose  in-
defatigable zeal has so greatly increased our knowledge of the interesting 
fauna  of  tlw,t  Island.  The nearcst shell, I  know of, to the above  IS 
one described by Reeve as Zi%iphinus vexillum (G. Nevill). 
Gibbula Blanfordiana-N. S., PI. XVII, Fig. 9. 
T. pal'VCt,  tU1'bi1~ata, depl'esso-globulos{f"  Bolida, alba,  r2~bide va1'iegata 
et marmO'1'ata  j  spira ad apic8m.  82~b-obt2f,Sa ,.  anfractibus q~tinis, pOBtice 
sensim ctng2bstim'iolf,S,  ad medium  s'uo-ang2tbatis,  spi1'alite.r costulatis : 
costulis s8nis, c1'assius(}ulis tenuiorio16s alt81'11antiozts;  ultimo  anfract2~ 
ad periplze.riam  '1'otundato;  oasi convexiuscnla, ttmo-ilicata: umbililJo 
callositate albirla, pauZo inorassata, oiramnsoripto; apej'tu1'a 82tb-1'otnn-
data, 1aoro  arassiztsIJulo, intus st?-iato, ad ?lw1'fjinem olega11ler C1'enulato, 
postice pa/do  deflexo;  labio prope  recto,  oblique  dec2w}"ente,  levi,  ad 
medimn paztlulum  inar{essato. 
Alt. 5k lJlil.-Diam. may'.  6} l1:fil. 
Not uncommon i-So Prov. Ceylon; found on sea-weed at low water. 
A  somewhat  allied species to the  above was described by Deshayes 
in his work 011 the shells of Bourbon, as  ~wbo  (I) filife?'J  the  differ-
ences  in the umbilicus,  the columellar  margin, &c., however, distin-
guish it at the first glance.  I  have also seen this species ft'QIll Arakun, 
inlVIr. H. F. Blunfonl's fine collection;  like the following, it probably 
has some considerablo range in these seas.  (G. Nevill). 
Gibbula Stoliczkana-N. s.,  PI. XVII, Figs. 2-3. 
T. conoidea,  parva"  solidllla,  olivacea seu  nifescens, maculiB  trct1ZS-
ve·lwctl,ibus palliclis notata, met minute vaJ'iegata, epidermide  fitlvescente 
indltla; mifractibus scnis, sub-plan is,  Slttlt1"Ct  imp1'es8u se}unctis, spira-1869.]  IJesm'iptians oj  m(wine  Gastropod(~  from Oeylon,  <fe.  159 
lite'r  ~nin'ttte sulcatis:  sulci8 li1,is  (Zep?'essis  latiM'iuus,  (lJqui-clistantibu8 
sepa1'atis;  'tbl-timo  anj1'actt~  maxima,  ad pm'ip7!M'iam  angulato;  basi 
levite1'  eonvexa, spi1'aliter  st1-iata,  p?'Oj1['ncle  et  angt,ste  umbilieata, in 
e!JJcavatione  umbilici  albicl,a;  apertura  oblique  quaitrangula1'i,  int~ts 
callositate  mocle1'Ctia  (to  la3Vi  in8t'l'Ucta;  labro  aama1Y1inell~ 8tto-obtuso, 
labia J?1'ope  1'ecto,  alb1:clo,  antice trttncatim clesine1~te, 
Alt, 6~ Mil.-IJiam, maJ.  5 l/Bl. 
Not uncommon, in the same places as the preceding. 
This  pretty little  species  varies immensely, not only in colour and 
size, but also as regards the convexiGy  of  the  whorls o,nd  the angle of 
the  spire,  There  are  speoimens  from  Arakan and  from the  Anda-
mans, in the collection of Dr. Stoliczka,  after  whom  the  species  is 
t- named,  and who  kindly assisted  us inclrawing up the descriptions of 
the species noticed in this paper. 
Gibbula? sub-plicata-N. 8., PI. XVII, Fig. 1. 
T, ttwbinata, tenuis, semipellu,ciita,  alba;  al1j'ractibus qtdnis, tuo1tlo-
8is,  ad  8t~tu1'am appl(tnatis,  spir(tlite?'  costulat-is:  costuZis  in  a1ifract~~ 
pen-ultimo  t1'ibus,  omnibus  'J)ctlr1e  p,'ominent-ibus,  inte1'sliis  p?'ofundis, 
itistantio-ribus  sepa1'ait's,  in  al1fractibtts  supe1'io1-ibus  tmnsve1'salite1' 
cancellat1:s  seu  8C1'obiculatis,  in ultimo-spil'alitel'  s1~btilissime st1'iatis; 
anfractibus  omninisait  ,9t/'tu,1'an.  t·ransve1·saZiter  plicat-is;  basi  sub-
conve!JJ[b, angtbste  ~[,mbilic(6ta, quatuM' c08ttdis spiralilnMJ01'nata, int81'stiis 
dt£obu,s, p,'ope wrnbilicum sitis, trans.ve1'saliter costt6latis;  ape1'tura fe1'(} 
circula1-i,  lJ1~a1'gine  svrnplici  ci1'Cttmdata,  labia  moam'ate  insinuato; 
supmjicie inte1'n(b patblul1~1J. margm·itaeea. 
Alt. 5 Mil.-IJ-iam. maJ. 4 Nil. 
Rare i-So Prov. Oeylon. 
There is some difficulty in determining in what genus, or sub-genus 
to place this cmious little specics, the thinness of shell and the peculiar 
sculpture of the body-whorl, as well as  the slightncss  of  the  internal 
pearly layer,  make  its position,  as long as the animal and operculum 
are unknown, somewhat doubtful. 
Tallorbis-N. Sub-G. 
T.  8ub-orbiC1~lata,  subconica,  eolt6melld,  soUad,  antiec  applanatd, 
t1'CtnBversalitel'  plieaia  et  alwupte te1'1niata  in8t9'Uct{~;  ltabitu  .rJeJUJri, 
Thalotia. (Zicto,  affi1tis. 
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position of the above sub-genus.  Tlwlotia  appears to be  the  oue  to 
which  it  is  next  allied, though the general form,  sculpture and sub-
stance are very far l'emoyed from any species of  that genus with which 
we are acquainted. 
Tallorbis roseola-N. S., PI., XVII, Fig. 5, 
T.  depr8sso-conica; anfractiblM quinis, in lcttitucline 1'apicle C1'escen-
tibus, s1ttw'is p1·oJundis sej  zmctis, spimliler distant(3'}' costzdatis:  costul  is 
in anfmcttt petmltimo t"ibus ,.  omninis distcmtibus, tnbB1'culis1tUm81'Osis, 
1'oseis eleganter Ol'natis,  intm'stiis lc?tis,  tma st7'ia spimli in meclio divisis, 
t1'ansve1'salitel' cancellatis j  basi convexa, similwriter  01'11ata;  aperttwa 
arrpZCt,  sub'l'otunclata,  mCl7'garitacea,  intus in aaltU-is  speciminibtts laJvi, 
in junio1'ibus 81tZcata:  labro haucb  inC1'(68sato,  ad  marginem  c1'enulato,  i: 
labio tenui j  columella cmtice  incrassata,  St~b1'eflexa, pUcis t1"iDU8,  tol'tis 
insl1'ucta. 
Alt. 11~ lIfil.-JJiam,. maJ.l1 Mil. 
Very rare i-So Prov. Oey10n, 
PisuIina-N. G, 
T. crassiU8c~~la, polita, semi-glohosa, neritijo1'mis, Spil'tJ, D1'evi, ape1'ht1'a 
SUb-01'bicula1'i,  integ1,a,  7.atuZ  umbilicatd  instructa;  labio COl1611leZZ(wi 
applrmato,  calloso, in medio aentifQ1'me  clilt~{;aio,  lctl)}'o  s-impliGi. 
This genus approximates so closely to Oalceoli-na  of A. Adams, that 
we entertained doubts, as to whether it was desirable to separate it, the 
remarkable Pl'otllberance of the inner columellar lip, however,  decidetl 
us  on  doing  so,  though,  until  the  animals  and opercula  (if any?) 
have been carefully exmnined, we shall feel SOlUe  doubts, as to whcther 
both of them arc not mcrc sections of Teinoslo'JlU6. 
Pisulina Adamsiana-N. S., PI. XVII, Fig. 4. 
T.  pm'va,  alD(t,  [mvis, 8olida;  Spi1'(J  obtu,sa -;  anfractilms quato1'nis, 
sUjJ81'is  irderne,  sieltt in  speeiminibl68  Neritm'uln,  evaniclis;  sntu,1'C& 
indistinct(t;  labio  colmneZlari  calloso,  polito,  l([)ui,  denticulo  lato, 
clep;'es8o  ad  rnedimn l11,Unito;  labro intus pmdulu1Jb i1UJ1'{[Ssato, polito, 
ad lIIa1'ginem acuto. 
A It,  4~ JJIil.-Diam. maj. 4 Hil. 
Dead, on the sands; S. Pray. Ceylon. 
We hayc named the above interestillg little species after lVIr.  Homy 
Adams, who has most kindly given  us 1l1twh  valuable  assistance  aml 
aid,  besides descd  bing many of our Ilew lHascarcno sllells. 1869.J  DesCl'ipti01tS of l1tarine  Gast1'opoitafrom OeyZon,  Cjc.  161 
Rapana bella-N. S.,  PI. XVII, Fig. 6. 
P. py1'ij'o1~mis, tenl~is;  anlfractiln"s quinis, convexis, suturu i'rnpl'e8SU 
}tlllwtis,t{,Uimo anfractu valde inflato ;  Spi?'{b brevi, obtu,sit~scula; superficie 
alba,  jasciis ae  stl·iisl'oseolis, t1'ansversalite?' elongatis  notata, 00 striis 
spiralibus,postice sub-obsaletis, antic8 ad basin erassis, lamellatis, seu cris-
piculatis o?'nata; ap81't'lWU lata, a1'cuata, postice sub-angz6lata antice multo 
angus#ori,.  lalJ1'o  simplici, tem.i ad m{wyine11b  undt.lato;  labio  1evi. 
im:lwimis antice calloso j  basi proclz6ata, antice ca1tali brevi l'ecurvaw, te?'· 
minata, '/./,1'/1,bilicata : umbilico ca1-ina 1't6gattl seu lamelwsr1, CM'CU1nSC1'ipto, 
A It. 21 Mil.-Diant. maj. 22 JJfiL 
Very rare,  Bourbon ancl  Oeylon. 
Wood in his" Oatalogue 0-£  Shells" (pI. 18, fig.  31b) figures a shell 
apparently belonging,  to this  speoies, nncler the name of  Bulla l'apa, 
Lin., :from  China.  Hanley, however, in his "Ipsa Linnei  Conohylia" 
states  that Linnreus' Bulla 1'apa  is identioal with  Lamarok's Pyrlbla 
papyracca, a quite different species from the present one. 
Emarginula papilionacea-N. S., Pt. XVll, Fig. 12. 
T. ovato elongata, subconica, 'lnoclel'ate elevata, tenuis, (dba; apioe Slbb-
cet~tl'ali postico, acumim~to ac inaUTvo,.  81,~]Jel1icie,  costuli8 mdiantibus 
quindecirnis fO?·tiol'ibgs,  stbb·tubfJ1'Cttlatis ac  sC1'ooi(mlatis,  lineis altm';'s 
1tu1nB1'osis  tenuio1'ibw5,  1'ugulatis  i1kterpol1itis  o1'nata;  fissl~1'a  ant';,ca 
?nocle1'ate  inaisa,  sz~bangltsta,  lJOstice  elevata  aa  rugltlo8a;  supei:ficie 
intm'iori nit-ida, ?'adiatim leviter sulcata, impre8sione  ?nw~C!{,la1'i ql~ad1'i~ 
partita, pa1,tiblb8 dtutbus anteri01'ibus multo  minol'ibt£s  qlbalTb postlIl'ibu8, 
omnibus t1'iangularibus conve1y/entibus. 
Long. 12?! Mil.-Dil11n. 9 Mil. 
Very rure,-S. Prov. Oeylon. 
There is no species at all resembling this handsome shell; the inter. 
nal impression bears a rather striking resemblance to  a  butterfly,  tho 
shell  is  sufficiently  transparent  for itto be  clearly  clisocl'llible  from 
the exterior. 
Emarginula capuloidea-·  N.  S., Pi. XVII, Fig. 16. 
T.  pa1'V((,;  regul£wite1'  ovata,  capu,loiclea,  ten:uis,  pelllwida,  apice 
post£co, C!1'Gutltti1n inC1wvato,  instl't~cta ;  s~tpel:ficie costulis pIJ1'"nwmel'osis 
(foutz's,  ({J(11ticlistantib1tS,  temdo1'ibu8  aUe1'1wntibu8  notat(!,  intenpatiis 
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rn'ofimde aa  'l'~t{le  8C9'obict~lati8;  alJe1't~t1'aJ ?na1'ginibl~s valde c1'em~lati8 ; 
jis8lwa  al'nt1'ali,  anticC{,  angl~8te  et  model'ate  inaisd;  l'J111.)1'eS8ione 
paUiali postice rotunclata,  pi'ope apicem latentlitel' p1'ofmtde· in8imwtct,. 
{mtice p1'olongata aa g7'adatim latiQ?'i,  {ul  t81'1ninationen~ trunaata. 
Long.  5~ Mil. -JJiam. 4 lYIil.-Alt. 31J£il. 
Very ral'e,-S. Prov. Oeylon. 
The nearest allied species to the above, that we know of, is E. c?'assi-
costctta, Sow.,  it  is,  however,  smaller,  more  elevated, not  narrowed 
anteriorly and the sculpture is somewhat clifferent. 
Sub-emarginula Oldhamiana-N. S., PI. XVII, Fig. 17. 
T.  oblonga,  conico -elevata,  80licla j  apice armto, sub-cent1'ali,  8ini8-
t1'Q?'se  inOlwvato;  m~pm:ficie ext81'na vi1'esaenti, in pa1·te anteriol'i 5-6-
c08tctta : costd media rnaxima,  acl  ma1'[/inem.  ap(31'ttWCB  valde prominenti, 
int~ts p1·ofuncle eamtliculata, in parte postel'i01'·i Gostis  senis  1'{llZiantibu8 
infftntcta; ornninis plus minusve 1'ugatis,  atql~e costulis et 8t-riis n1lmm'osi8 
int81positis, VB1'8ttS  apicern obsoZetis notatc6;  8upcr;fiaie  intm-na  albida; 
irnpl'cssione  palliali  magna,  pr@pe  marg'bnem,  ante1'io1'ern  pro/unite 
iminuata. 
Long. 12 JJ![il.-JJiam. 7t Mil.-Alt. 9 1J![il. 
S. Prov. Oey10n,  Scarce. 
The shell approaching nearest to the present species is S. Panhiens£s, 
Q. and G., from which it differs by the  peculiar sinistral bend  of  the 
apex,  which  is  likewise  more  decidedly  central  by the greater pro-
duction of the anterior rib, forming a far more pl'omincnt canal, by the 
great ineq,llality of the radiating ribs, &c, 
Solarium impressum-N. S.,  Pl. XVII, Fig. 11. 
p. late-conica,  clep,'es8iuscula,  8olicZula,  1'ujuld sell  1'adiatim fllSCO 
strigatd;  cmj?'actibu8  quini8,  clep?'essis,  Sllttwd  p1'ofimcla  i1Gncti8, 
8piraliter quatuol' sell quinque st1iis minutegmmlZosis notata,  st"iis in-
C1'ementi  obliquis Sllb-clistincte  clecU8satis;  8Ut2wis  impre8sis ea?'umque 
?llaJ'fIinibus paulo inemssatis ac  grarmZcttis;  1lltirno  mrfractzl ad  pCTi-
phm'ia'llL 81Ib-ca?'inato,  ad basin convexo, profumte umbilicato;  ttmbiZic.i 
mm'gine  inm'assato g1'amtlaloque : g1'anulis albidis,  mecUocritcr pl'o1ni-
nentibu8  ;  ape1'tttm oblilJ.lt8  q1lad7'angu1a1'i  'maJ'fIinibu8 simplicibu8 in-
st1'ucta. 
Alt. 3 Mil.-JJiam. 5* llIil.  - S. Prov. Oeylon. 18G9.]  DesCl'iptz'on8 of  1na1'ine  G(tstropoila jrom Oeylon,  9'0.  163 
Though  possessed  of no very distinctive characteristics, there is nQ 
species, I  know of, with which the preceding can be confounded. 
Fissurella (?)  Scrobiculata-N. S., PI. XVII, Fig. 15. 
T.  parva,_ dep1'e8sa,fe1'8 1'egulm'ite1' ovalis, iatm'alitm' p1'ope 1nedium 
lJaztlulul1b angustata, anticc ac postiee 1'otUl'bJ,ata,  alba, jasciis  '/'adian-
tiblb8  hat~d dist-inctis /tblveseentibu8  notala;  sttpm:fieie omnina . 8up1'a 
m£?wte  8c1'obiaulata,  aa 8lrii8 q'adiant£bus  subobsoletis o1'nata; jom'mine 
late ovc6to,  8ub-p08tiao, ma1'gine elevctto  ei1'ewnclato;  mMyine  ape1'tu1'CC 
attenztato, minttte e1'enulato;  supeifLcie Q:nte1'na  alba. 
Lon.!J' 9t J/lIil.-Diall  •.  5! Mil.-Alt. 2! If.fil. 
Scarce, S. Prov. Oeylon. 
The  sculpture  of  this intel'esting shell is very peculiar, the surface 
l- being covered with  rough,  diamond-shaped  scrobicnlations,  perhaps 
caused  by  its  being  covered  by  the mantle of the animal, in which 
case, this species will have to be removed to JIram'ochisma. 
Fissurella canalifera-N. S., PL XVII, Fig. 13. 
T.  Ovctto-elongata,  ant1:ce  angZtstata  et  ad  terminationem  ret1'01'SIJ 
clevata,  8olii/;ula,  concentl'iee  lamellose  l"ugata  et  stl'iis  in(lJqnalibu,s 
9'acliantibt~s omata,  ?'ufescentepallida,  nonnullis  macuU8 elongatis ob-
scuris 1'adianMbt68 notata ; fonon//ine tongo, sub-centl'ali, antice ae postie8 
1'oilbndato;  8Upel:flcie intel'na  albicla "  marginc  ape?'lttl'(lJ  obtu8iu8(Jt~lo, 
fe1'e  simplici,  1ninute  cl'enulato,  antice insinuato; ma1'fJine fONt/minis 
paulo incras8ato,  ObtU8i~"8eulo. 
Long. 14 jJ:[il.-Diam. '7j Kil.-Alt. 4];- Mil. 
S. Prov. Oeylon. 
Easily  distinguished  from  any  other  species  of FisstweUa,. by the 
.cmious way in wllich theshell, at the anterior end is  turned  up  and 
contracted,  thus  forming  intel'iody a sort .of canal;  the black stripes 
in position, also, seem tolerably constant, there being two broacl  olles 
radiating from  the posterior cml of the foralnen and the samc number, 
but narrowcr and more incli~tinct, from the antorior cnd. 
Macrochisma scutiformis-N. S.,  PL XVII, Fig. 14. 
T. ovato-elongata, latm'alitel' eompreSSilb8Cttla  et paulo £nsimwta, mo-
.  cZel'ate  elevata, 80liclltla, 8t1'ii8 1'adiantibus ac eonaentricis minutis m'natal 
80?'dicle albicl(6,fasaii8 nonmdlis 1'acZiantibu8 fU8ais notata; j01'amine lon,fJol 
excent1'ico fe'/'c  te1'li(6Jn pm'tem diamet1'i longituclinc.Zi8 ocwp(mti, postice 
angu8tc6to;  margine ({pert/wCl}  outusl:us(mlo,  8implici;  1JW1yi1"W fOI'((;ni-
, 164  01'nithologlccd Notes,  cMrjly on some bh'ds 
Long. 12{ Mil.-6i KiZ.-Alt. 2 Hil. 
Rare,-S. Prov. Ceylon. 
[No. 3, 
We know of no other  species of· the  genns with a  similarly formed  ' 
foramen;  it differs from 11:£.  hiantula,  Swains.,  not only in the  above 
respect, but also in colour and in being laterally more compressecl. 
Rocellaria cordiformis-N. S., PI. XVII, Fig. 18. 
P. parva,  fragilis,  longut6ilinalite1'  oblong(t,  albicla,  (mtice  oattM8 
ctCuminata, postiee p1'ocluet{f'1  8Ua-1'otnndata;  umbonib~t8 tumescentibns, 
paulo p"ominentilma, inau?'vatis ;  7~iat~~ c01'iliformi, pwrvo, vim ilhnidiam 
pm·tam testm  occupcmte;  8u,pe1;jicie striis  su,Utilibus,  antice !ol·tiol·ibu,s, 
'lmiliq7w  aC~btis  ac  corifertis  ornctta,  et 8ula(6  Zawi  ab  umbone ~tt'ri'u8que 
valV2tlm  obliQ1te ad margin  em vent1'alem medianzw. de(J~M'1'ente notata. 
Long. 6h- H~l.-IJiam. 3i Hil. 
S. Prov. Ceylon.  In coral. 
The  smallness  of  size  and  the  peculiar  llOart-shaped  form of the 
lliatus, easily distinguish this species from others. 
01'nithologiaaZ Notes,  chiefl!J  on  SOlne  birds of Oentml, Westem  and 
SOtbthe~'1~ Inrlia; by WILLIAM T. BLANFOltD, F.G.S., C.lY1.Z.S.,  &0. 
[Read and reoeived 3rd March, 1869.] 
The following are a few notes on collections of bh'ds made 1st, in Nag-
pur,  Chanda, and on the upper GodaverYi 2nd) at anc1llear Khanda113 
on the Western Ghat!! near Bombay;  Brd, on the Nilgiri hills in Sou-
thern India.  The first alone was large, ancI  was made durhlg the cold 
and hot seasons of  1866-67; the other  two during  short visits to the 
places named.  By far the greater portion of  the ensuing pages refer 
to the first collection alone.  Several of the birds observed and collect-
ed  are  very  rare:  one,  Salpornis spponotus, Franklin,  had only been 
previously  procmccl  by the  describer  and  by  Mr.  Hodgson,  ancI no 
specimen of the bird was  ever  seen by Mr.  Blyth or  by Dr. Jerdon,.  'J/, 
until  very  l·eeently.  Hiru,ndo  jluvicola  had  not,  so  far  as  I  am 
awm'e,  ever been found again in  Central India,  since  Dr.  JC1'c1on first 
described it, and CYOl'nis  Tic7.elli{lJ,  Blyth, has equally escaped observa-
tion since  first  collected  by  the  excellent  ornithologist  after  whose 
wife it  was named, while the range of  seveml species" noted below, was 
not previously known to extend into the countries mentioned. , 
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